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PROVINCIA D E LEÓN. 
Sfl pitiílioft «te pi*rKfd(« oficial los í.unca. ÍHWreoícB y Tisn»». Se'sinrmbíi en 
y. ' i t i al ir i í i iwiM. lUUd eicmplur do* rcalc*. Ef. de c»e»Ui del citiiqr el \*s;o 
; _ los sufcriioro» y. i . r ra l , para los (¡mi iju lu -sunn. 
la BPíínccioh calle d» la C/iHdiiiga :V]rja niÍH»»j'o 6 al precio de UMl rs. por un año . t»(l. j>or seis 
l ti»g . dfil t imbre y dUtriluK'ÍQn & <UMIW,ÍUO. LOS aimucios á SO' tóivtiinoi-.xfttia^litiwa.'para — 
A S T I C U I O 5>S 0 2 T C I O . 
Del Gobierno de l a P r o v i n c i a . 
NÚM. a-w. 
1SI l l lwo. "Siv liiretlni'.íjoiinral de Cor-, 
vt'n* euá feciw l» uct«íi! nic;({i;:e qae 
\Hr¡(Js Alcild*1.^ lie ota provine i a situndus 
cu I« raiTetarn.^ónuntr hnn provenido ñ-
Un AfaestroH di: Posttis que si el correo 
m ÍM al pa?o por los' pueliios del tniiisi-
«m'íán tinilludfis. en su consecuencia 
Un dispiieslo se1 piiUü'qiie en el Bolcuíin 
oíicúj l;i ílfíd óníeivdtí í.l de Seíícin-
bre iU 1353, y el oft. 23 de la orde-
x»ttv.a da iiatmnos. •• '•• 
i&nl órdvn que so cila. 
• "Mítiiíiíprlo de !n (ínborriíidon El 
FJírt'iítíir.general de Correos fin hecho 
jire.setiles Uia diik-ulVade:! <|ue se oíreccr» 
Y&vn e u m p l i r eiaviivnieiile los ilincniríns 
i * continúan los ¿ieiddes do lo.s puebios 
S í ige i aadu íi su a'-bílvio el paso á ¡os cor-
vttuá bajo «I jM'Viesto de polín» local . Si 
úi*iii csUts Aoloridiides pueden dictar me-
ruspéelo de este son icio ¡ i r r e g i á n -
duí« a lo'qiiü ditipoue lo ley lü libro (i.* 
titulo eainroe de la Novísima Hecopilu-
oiiiti, en nhtgun' caso' deben refornia? ni 
rsíralijiiiur iu rcsiielln sobre el•purlieulttr. 
Üti ÜU con.si'cueii'-ia, t>:e bu senido is. M . 
n;:¡ulver prevíiníjíi « Y. S. 1(» covenientí! 
a bis .ileaJil:»! de loti piieltíos por domfe 
traiwitya lo:t cerreos pina que no diíicu!-
IMI t.u marcha brjo preieato alguno 
cuando el paso por las jKiídaeifiiics se lu - .. 
fja ó trole sostenido, i\e einilovmidtu' ,eo» ' 
(a nrlnraeion hecliíi jior iieal 6rd¿n eo-
uiuniuadi a l Cunsejo en i> do J u l i o de 
1 Heal órde» lo c o n i m i i r o íi 
V. S. pura su eotiouinieiilo y dennifi efee-
t o B . = l ) i « s guarde á V. S. inuehos años. 
San l ldcfoi iAO.l - i de Seíienilirc-de \:V&\\. 
=Sa i i l.uÍ3,ss=Sr. -(iobernadviv de...... 
Árdvíilo Síj fambieu citado, • 
Cuando en ruidquiera parr^e del r a : 
mí fio ¡as-recuas y carruníícs se eticim-
teureu' ciiu los conductores de la c.orres-
pondencin" pública, deberán dejar ¡i esto* 
el paso expedito; los coiilravcncinnes vo-
luntarias á la presente disposición «OCMS-
1 ¡fiarán con ;i'iu mulla de \einle á c i n -
tuenta reales. ' 
/<« (¡tic se inwrta m esle fimuiiivo oficial 
para que. loi: Alcaldes un pmujnn impedi-
iitenío alguno á las feferidaHCauducloirx, 
vtiwpficiido nm fu prnvnití» cu dic/ut Uval 
lirdfii, y ariicitlo Umrio. i.cim de Mu-
yo de tSS7.=/pmicto .Uendez de Y¡{jo. 
N ' fM. 241. 
Soeorros da presas pobres 
COBIO á pesm- de lo diapueslo en cir-
cular de Uu de Aiaao úilinio niícti» en 
el Uoleliu de 1.* do Abril n ú n i . IíSl, IIHVI 
acudido ¡i c.^ le Cobieruo d^ jipovilii'tM el 
Alcalde constitacumal de Sahagun inrini-
íaüíHudo que aun es hoy el día en que 
les Aydntamieiilos que á cmttinunctmi 
se expresan, no han sal i i leel io ei primer 
trimestre del cupo <jue Ies enrrespoudic-
.ra pn'ra Ins nleurumiís j socorro de in*R* 
sos dél parüdo en la cárcel del misino; 
les p ivH'ü: ; : ! íji»! tíe no verificar su pago 
ni ¡niprorropabie ténmuo de nexlo día 
dc.-iptu's de pnbiicaiíti i'íte aviso, adoptaré 
cíiiilr'ii ¡ixs IUÍL'UMJS otra medida mas sen-
sible; ' ' . . ' ' • • • 
Ári:.\ 'TAMíKNTOS. ' 
Víibuiiol. •, • 
líaUegin»}*. 
Jourtííi i . ' 
VilU-i». 
Gordaüzn. 
A'aldi'iiulo. . ' • ' * . ' 
Ifcrcüni:*. 
Yilluinarííu. 
Vilifl¡iii/.ar. 
CubiMuri. 
Villnbeia.sco. 
t.ei>n :íü ds Mayo de mi 
ció Metule'/. du Yiyo. 
=Igna • 
NCM. 
VLGÍLANCÍA. 
Seyitn me comunica e! A lea lito de Vi-
'| ílatiuevu de las Ai.'inxtimiíí Im di.'iíapareeido 
deí piteÍJÍudo ViUaesíaíiití, Mitiui Acevciío 
el líi íi 1G, del actual, MU que ÜU muger 
sepa á donde se •ha dirigido. 
Kn cnríío ¡í los Alcaldes consUtxeiona-
íes v deslaramenlos de la t i n ardí a civil 
provcngiin al sujeto, de q:ie se hiu-t: IUC-
riío, s/fe /liií/acu ei*ííi prminci;!. iVffre.-f: 
inuiedhitaixcnle al s '^iio de m l¡m¡i!i;t. :i 
quien tiene nlt!i;í;ie¡on de mantener. ; ím 
tlcjiirla übaiidonada' como lo liij'.o, y de IÍK 
i'j;ecut«r!o q:ie ¡¡e pmccdí'ni" j deícu-
cion y denui:; i'rqiití l:¡:;.a luehi'. Leen ¿;¡ 
de-Mayo úa ÍHal.—fgnacio Jícudc/ líe 
Vigo. 
SiíiiiS de Miguvl Aercrdtt. 
Uslatura pcquerio, edad ¿íj. afu'?:, bar-
ita cerrada, roja y canosa, uarizioiuíi, cu-
ra ancha, colar trtftiKiña. 
í iste cnl/on .do estameña roja reuicti-
dado, chaqueta de lo mtemo ¡inn-dio eso. 
luedins roja.'; viejas, ?npalos bl¡t:;i:t¡¡; di-I 
país y HII jjafujeht á la cale.-u, eriá muy 
mareado de tas viruotafí. 
- XL'M. 24:i. 
Sarclnrios de Ájpm^intien'o 
Un virtud de expediente que ¡ e ÍIIP-
truyeen este Gobierno, hé acordado vi l i -
pender lo.s ef'.'elos del aiiuncii» de i a \* • 
cante de la íjec.reÍL¡ri;i del Avutamieul») 
m SanUt Marín de í IrtUV-* pv.'jliavtío e a e l 
üoletin oficial coiTesftc.ndienl..- al diu '.'< 
del actúa! iju'iiu. 'M). Leun y .\iavo l ü d u 
Jt)o7.i=íghycio .Monde/, de Vigo. 
C1 i 
1 
Cúrrela. . 
Vtólo. . 
Eolsona. 
Trcmp. . . 
Hjlerri de Aneoi. 
Suri . . . . 
liuo Jo Urge!. . 
I-ogroíío. . . . 
Calahorra. . 
Uaro 
r t igen , . . 
Cmcra. . . 
Ojtilinun el ¡iticgo Je eontlicimict ¡mvn ¡a stibmtn del armslr: i!e su! inserto ni t i numera «iitcrior, 
JÉÍUUA. 
. Cardona (lnw!S¡ioi por C'crYcra. 
. Carnona. 
j ' V i i l ü M m i Y a . . . . . . 
"(Cnníijiia tniusilo por Cervcra. 
. í iorr i . . |. . . .' . . 
. Canlmia 
(Gurri. 
' (Villamieya. . . . . . 
. t ierr i . . . . . . . . . 
. IiUiin 
. Iiiem 
(Anana . 
•[ ihaa. . 
.••Anana . 
•{i'm.sf. . 
i l!i:nvra. 
• ;Uinln. . 
, i l m v r o . 
•{l ' .ufih. . 
ÍAÍiKiin . . . 
('iliMü! ..'.ran.iüu pi;r Agir i la . p i a í i n -
' ¡ •:" ilu Sl,!•¡;.• • . . 
19' 
11 
•2 
1Ü 
13 
3 
(i 
9-
8 
a 
8 
10 
1» 
2!> 
as 
i 
ta. 
o 
Cardona (iransüo par'SoInna). 
].!dcni 
Idem 
Idetu 
Iiloni 
l-OÜROSO. 
j t tosío. . .' 
j.íilcui . . -. 
! !'»za.. . . 
j 
jllllMil . . . 
> Hnsí'.r. . . 
) 
. S i » 
.SOI) 
SO,) 
(¡00 
UOi) 
71)0 
(¡üi) 
K0¡) 
sao 
900 
COI) 
fi'.)ll 
.SO I 
(il)) 
I5:i 
« ) 0 
1. OOJ 
;¡oo 
2Dl) 
400 
300 
200 
300 
300 
400 
210 
aoo 
400 
it.tjo»-
lü.tioo 
4.000 
a. oo!) 
3.600' 
4.20.')' 
3.20O 
I i . 800 
4.90.) 
S.OOO 
a. 3 i « 
S.OOO 
í . ; oo 
a.ooo 
.'i i ) 
l : i 
.OJO' 
OJO 
".r>uo 
í.oou 
2.Ü00 
1.31)0 
1.200 
j .;>OÜ 
.'¿.OJO 
300 
soo 
.200 
.000 
.000 
s 
lít 
tl> 
10 
l:( 
17 
n 
6 
I I 
i í ! ! 
Chaulmia . 
liuccrrí!».. 
\¡líolva. . 
Qiürogn. . 
MúuduÑcMio. 
Depósito de Hetnnzas. . 
Idem 
Idem . 
Mein. 
Idem. . . . . . . 
Idcn (transito por l.ugo.. 
Depósito do nirideo. . 
13 
18 
ai 
l l) 
87 
7 ' 
- 2 — 
. LUGO. 
4.000 
2.00,) 
S.000 
2.0U0 
1 ,»00 
I 1.300 
| s.o o 
1.800 
800 
KOi) 
800 
600 
600 
1.S.0 
1G.800 
lo.aoo 
».9,)0 
8.800 
l.üOO 
3 . 4 . 0 ' 
13.U00 
16.00Q 
j.OOO 
4.S00 
l.OOO' 
1.00) 
' 3.S0O 
8.000 
n 
!) 
12 
ia 
'» 
13 
i 
U A D I U O . 
Madrid. 
Alcalá. . . . . 
.Arajucz. . . . 
Boitrago . 
Colmenar Viejo. .-
lúcorial 
Havalcarncro. . . 
¡tii» Mariin d» Valdeiglcsias 
'i'urrelasu'ia.. . . 
VaWcmoro. . . . 
/Belinchon.. 
\ I I I IOI I . . ' . 
jOlmeda. .. 
vEspartinas. 
' Bclinchon.. 
' Esparlinas . 
Iviparlinas . 
Olmeda. .. 
Belinccon.. 
Idem. . . . 
Espnrlinas. 
Idem. . .. 
Ólmcda. .. 
¿spartioas. 
13 
£5 
23 
0 
I V 
14 
a 
22 
18 
22 
11 
£2 
17 
2 
Imon . • . 
Idem . . 
Idem . . . . ,> 
Idem . . . 
Wluicda. . .. 
Idem . . . .' 
Idem . . . 
Imon. . . 
CBriabnllana. 
lO.OOO 
1.000 
fiOO 
500 
300 
500 
80,).' 
000 
500 
300 
4.200 
400 
300 
200 
130 
201) 
3&0 ' 
300 
200 
- 00 
51.800 
4.800 
s . m 
2.900 
2.000 
0.000 
3.300 
» . 200 
- 800 
13.000 
6.01)0 
3.800 
1.S00 
t .WO 
2.500 
2.000 
• ¿ M i 
50» 
10 
14 
n 
S 
12 
13 
S 
Autcqucra.. 
Archidona. 
lUmda. 
Cumpülos. 
Loja. . .. . 
Idem. .. . . 
Ilortalcs. . 
llejauo ; Naíazo. 
MALAGA. 
Hojano j fta^az» 
Idem,. . '. . 
Idem.. . . . 
I.a Torro. . . 
ML'IICIA. 
809 
200 
801 
2U0 
400 
ÍIOO 
400 
100 
2.00!) 
800 
. J 601) 
700 
• 5t)i 
1 .50» 
1.U00 
Murcia. 
I.orea. . 
(laravaca. 
r.chcgín. 
C i l i a r . 
Tolón». 
JuK ' . i l l u . 
Muía. . 
Veda. . 
MttUtia. 
. rulma . 
/Molina . . 
i Sangonera : 
' j Pinatar . * 
(Pinoso . . 
. Sangonera . 
i'/actiüu . , 
' ^('.ulasporro . 
. Cahisparra . 
t Jtmiilla . . 
'(Molina . 
. Sangonera . 
. Juniilla , - .: 
.• Sangonera . 
j Juniilla . . 
(La llosa . . 
. Moliuu , . 
. l'inalar . .. 
3 
9 
9 
11 
ti 
t; 
7 
6 
7 
3|5 
S ' 
l'inalar .. 
\Sangonera. 
Idem.. . 
|v¡IIena. . 
Pinatar. . 
. Villana 
Pinatar. . 
¡Villena. . 
'Ai'ó Sangonera. 
.9«0 
400 
. 300 
200 
250 
130 
10) 
250 
200 
200 
230 
450. 
: 180 
170 
: 60 
.100 
70 
40 
110 
90 
100 
110 
7.503 
2.000 
2.900 
90.) 
I .SJO 
1.300 
'•700-
1:500 
1.000 
l.ROO 
Ü.60J 
4.000 
1. Hü. 
61)0 
1.000 
800 
' «00" 
i.ooo.. 
800 
400 
500 
' 400 
10 
O H E N S E . 
Orense. . 
Cea. . 
tJclanova. . 
Ginzo . . 
Kivadavia. 
Verlo . . 
. Itundc . .. 
ri'ri\es . . 
YaUlaurras. 
Vioná . '. 
Depósito'do Pnnlcvcdra. . 
Idem. 
Idem. . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . .. 
Idem. . ". ,. . . . . 
Idem. . . . . . . . 
Idem (tránsito por Orense). 
Idem (ídem). . . . . . . 
Idem (ídem). . . . . , 
Owedo. . . . . . .1 Depósito de Gijon. 
l'alencia. . 
Asütdillo. \ . 
i'.Vt'KO. .' 
(iarrion. . 
Saldafia. . 
l'arédes. . 
Agilitar. . 
Gervera. . 
Herrera del Rio ','su(!rSI;,'}|íu^(¿ 
(Poza . . 
' (Depositó de Santander 
jl'oza. . . . . 
' (Dopóslto de Santander . 
i Poza 
' (Depósito de Santander . 
j Poza 
' (Depósito de Santander • 
(Poza 
: \ Depósito de Santander . 
(Poza 
'(Depósito de Santander . 
i Poza 
'[itosto 
(Poza. . . . . . . 
'¡Iloslo 
17 
13 
17 
sa 
12 
28 
20 
27 
34 
l'.nario l'oza. 
24 
43 
18 
42 
28 
5.) 
20 
38 
24 
34 
20 
46 
14 
19 
19 
24 
14 
22 
26 
O V I E D 0 . 
. P A U W C U . 
6 000 
2.000 
400 
70.) 
700 
1 .000 
200 
2.000 
1 ¡joo 
1.500 
2.500 
.300 
7:,Ü 
13) 
35 I 
350 
500 
lOJ 
; 700-
600 
600 
o:x) 
.300 
.200 
.500 
.00) 
.200 
700 
.0)0 
.200 
.300 
7.000 
4.001) 
1. i/OO 
2.000 -
3. tOO 
3.500 
80!) 
. 2.000 
Ú.ÍW) 
4.000 
1.006 | 19.100 I 7.000 
1.300 
400 
400 
600 
300 
400 
400 
400 
S00 
230 | 
600 
130 
150 
300 
200 
150 
130 
150 
250 
100 
7.S00 
5.400 
2.100 
2.900 
2.800 
2.-4O0 
2.500 
3.300 
3.2O0 
1.700 
4.500 . 
2.000 
2.500 
l.UOO 
2.100 
3.000 
l.OOO 
2.000 
1.000 
1.000 
I I 
l> 
14 
10 
13 
17 
17 
24 
22 
2S 
19 . 
17 
24 
te 
13 
12 
14 
—3— 
l'ttrntl'irci». 
I.aliv. . . 
Salaataura. 
Alba. 
Bajar 
l.fjesma. . . . ' . 
Faiaiamlii. 
TawaiMM. . . 
Ciudail-Bodrign.. . 
Vitigudino. ...• • . 
San Felices. . . . 
i'vtiu. . . . 
.Reiuosu. .. 
San Tironte.. 
>if lanm«uo. 
| DepAsito de Tuy.. . 
Idem. . . ." . . 
1 Idem de Poiitetcdra. 
/Imna ; 
(Olniidn 
^Aíiiitm . . . . . . 
.Di'fuísilo de Souliiiidcr 
Jüton.. . . . . . 
ioiuicd».. . . . . 
¡Afliiim . . ' , . . 
,¡)e[KÍ,<¡lo de Siinlander 
. luiun 
Ullmvdn. . . . . . 
' lAiiMUI.. 
VDcpísito de Santander 
.tmon. .. . . . . 
W)iniedn 
'iABnnn 
'Depósito de Santander 
'Imon. .. . . . . 
\Ulinrda. '.. . . . 
"i Anona.. . . . . 
' Urpórilo de Santander 
. .linón. '. .. . . 
lüUnedo. . . . : 
•jAílnna. > . . . 
vDupdsito de Santander 
Imon. . . . . . 
I Olmeda. : . . . 
' j Afiaoa. ,. . . . . . 
.'t>'p6sitü de Snuiuuder 
imon. . . . . . 
(Olmeda. , . . . 
(t>í|><S.iito de Santander. 
Jinuii. . . . 
(Olmeda. .. . .. . . 
' ¡ ACaua.. . . . . 
. Ciibcsnn. . . . . . 
Itjibi'zun. . . ' . 
('trecena.' •.. . 
( IWsío.: . . .. . . 
[Dcrpoüilu de buntandur. 
• ITreceOo. '. . .. . . 
.• [Uepóiilú dü Santander. 
'.t 
14 
U 
u 
- i 
- i ) 
"a 
Kt) 
(,» 
« I 
K» 
«a 
ta 
£2 
17 
84 
49 
4!) 
118 
78 
tiS 
VS 
i¡-2 
!M 
,77 
77 ' 
íll 
«8 
71 
71 
84 
»1 
7ü 
7U 
8!) 
SU 
PONTliVEDHA. 
SALAMANCA. 
10 
13 
2 . 
ü 
Vem.. 
IdL'in. . . 
Mdeiu. 
IdciU.. 
Idem. 
Idem. 
' Idem. 
. Idem. 
\ 
' Idem. 
SAM'AXDElt. 
SBCOYIA. 
t'n! I 
'70 I 
l.OÜU j 
1.B0O 
!I3(I 
UOO 
l.OÜU 
t.O'Jtf 
9l*U 
1.0110 
300 
300 . 
400 
800 
200 
30!) 
« ) 
-> > 
450 
(>00 
400 
80í) 
400 
400 
400 
400 
400 
ISO 
.100 
; 2oo 
130 
130 
SS!) 
K M 
.o.;o 
12.200 
. lioo 
«.200 
6.30.) 
1.79;1 
l.fiO.') 
: 2.(>.)í) 
i . m 
1.400 
1.700 
BOU 
HiJ 
•2.00.) 
í :600 :! io.':oo 
4.i»00 ! 3.800 
¡i.ooa 
4.300 I 2.0!W 
2.2.):) 
2.700 . H2 
2.700 
4.8JO 30 
2. ••00 1 31 
' 300 
.1.-S0J 
3 . 5 1 » 
MO 
.I .DOJ 
2.S 
30 
finditar.,.... . 
bepulvada. 
I t U l H L . . . 
Sen ¡Idefonso. 
^rmona. . . . 
i íu/Ma. . . . 
Ak'sld 
San Lúcar la maror 
(iantillonB.. . 
(ionstantina. . . 
Ijirii del Ció.. . 
Marchcna. . . . 
Aruhal. . . 
l.'trero 
Lebrija. . . . . . 
itarun. . 
Estepa. . . . . 
Keija 
Osuna 
Soria . . . 
Agreda 
Atmazan . . . 
flómara 
Bnrgo de Ovna. 
Uedínacclí. . . 
(Imon. . 
' 1 Olmcdn. 
ilnuin. . 
(Olmeda. 
. j Imon. . 
•¡Olmeda. 
} itnou. . 
' i Olmeda. 
(Itson. . 
'(Ol-ücda. 
Depósito do Sevilla. 
Idem.. . . . . 
Idcni.. . . . . 
Idem 
Idetn.. . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Y'alcargmlu. . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
l.aTorre.. . .' 
Idem. . . .' . 
Bejami j Naiazo. 
(Imon. . . 
' \ Mcdinaccti. 
(Imon. . . 
'(Medinacctj. 
¡Imon. . . 
' \ Medinaceli. 
(Imon. 
\ Medinaceli. 
. Imon. . . 
. Mfdtoaceti. 
2» 
2!) 
•i í . 
3.4 
20 
20 
10 
10 
31 
31 
6 
14 
I 
4' 
u 
10 
8 
u 
4 
« 
14 
14 
22 
18 
7 
7 
24 
11 
13 
1 
| Saelives. 
|ldein. 
^Idcm.. 
ifdcm, . 
S E V I L L A . 
La Torr». , . . 
Idera. . . . .. 
Depósito de Sctilla. 
Idem. . . , . 
Idem. . . . . 
Itejano y Kutazo . 
Idem. 
La Torre. . . . 
SORIA. 
Poza. 
jldem. 
¡Iden. 
Jldem.. 
Idem.. 
Saclictf. 
1.500 
1.000 
1.000 . 
000 
100 
400 
ÜÜO. 
000 
uoy 
40J 
30IJ. 
300 
130 
200 
sou. 
'sol 
300 
100 
500 
goa 
1.6 JO 
400 
fi«0 
« 0 0 
1.700 
000 
700 
•4W) 
400 
2!;o 
80 
200 
250 
300 
230 
200 
ISO 
150 
70 
100 
200 , 
90 
130 
50 
2üi) 
00 
too 
150 
250 
'250 
600 
850 
9.780 
5.21)0 
8.900 
S.ÍOO 
«00 
1,401) 
2.000 
3.400 
3.000 
1.500 
1.200 
1.200 
700 
800 
2.900 
1.200 
1.300 
500 
2.600 
S00 
9.700 
«.UOO 
3,900 
3.300 
11,200 
3.600 
9. UOO 13 
3.00t> j 17 
(i-.OJO 11 
3.2.:0 
7ÍU 
i . 100 
2.501) 
1.100 
1.001) 
, UOO 
7U0 
2.000 
1.400 
1.000 
3.500 
1.5:0 
3.000 
1.200 
2.>.00ü 
10.00J 
4,000 
3.200 
3,800 
3.300 
6.000 
1.800 
U 
17 
17 
18 
. 18 
17 
14 
Ternel. 
AliaRa.. . 
(lalümodin. . 
AííriUTíirii:. . 
YilliilílTihítOS. 
. Titk'iio 
Talüvnm 
Oropíua 
Niiviilüsora! 
PnCi)!» (Je .MuítUil'um 
OiiíMlíiiiin". . . • 
.\E;ulr¡iiirji:s . . 
(íiT.fU. 
' l 'wrípf 
KsqnhWa . . . . 
Mura . . 
Di>Ix)S¡to do Torras 
, H u t a . • • . 
/Arcos ' . 
\0¡os Negros • . 
' ¡Vallublaiii) • . 
'Armillas • . 
. Armillns 
¡ Armühs , . . . 
"üüii iul inus (Iránsilo por Zaragraa).. 
j Ojtis Aujims 
' i ¡U'nmlinoíi (Inuisol:! pnr Zaríigo'/ii).. 
. VIIÜ.IWMIO 
. AU'uciura 
.'ñclinclinií. . 
í'nrcnbnUana. 
' MiiiüInnHI». 
(CaiTiílialinn». 
¡ ¡ícliiichcm. . 
j Carcatialliiua. 
¡ ücliiichou. . 
^(lairahallana. 
(üuüiKhon. . 
I ('.i>n:al>allniia. 
i l¡i"l¡iK ' l i im. . 
. ílinglanillft. 
lilcm.' • . 
^ Usiv.ivliiins. . 
i i íeünt-lHin. . 
j f j i r r u l i a l l n i » . 
' i l i e l i m ' l i i i i i . . 
i üspariina.'.. . 
(('.aivaliallaiia. 
. ¡ ¡ ( . ' ü n e l i o i K . ' 
10 
12 
líi 
1(¡ 
H 
1« 
1U 
13 
• l i 
41 
31) 
34 
:n 
•u 
31 
30 
2-1 
•¿•> 
2o 
• i 
s 
IS 
t í ) ' 
i 
.11 
TAR1UC0XA. 
T E K l ' É L . 
Arcos . 
301) 400 
2.2<i8 [ l.OOí) 
Ojus .Vogros 
TOLEDO. 
/Torrpvípja (tránsilp porATcázar 
j de Han .luán. . . * . . . 
Hdcm 
t 
j i i lcm 
ildcm. . . . . . . . 
jWcin 
| Idem. 
Idcui. . 
2 .2 i ) ) 
SO.) 
1. b;)J 
61)) 
2.)J 
2.00!) 
a.oao 
100 
so:) 
K:.> 
1 Ül):) 
!)ü9 
(>.() 
9.K) 
.UOO 
500 
i.oo;) 
201) 
(¡00 
JO) 
300 
100 
!)¡)í 
700 
.100 
200 
a.);). 
800 
4.);) 
so:). 
40¡) 
80 
200 
.5.1)00 
13.:;00 
, l é . 2 0 0 
2.90!) 
9.400 
4.300 
Ü.SüO 
1.000 
.00) 
.OOtí 
.300 
.200-
.iOO 
jm 
:m 
.iOO 
5.400' 
500 
5.000 
6.00* 
4.01)1) 
2.000 
S.iiÓO 
3.01W 
2.r,oa 
l . U W 
4.0;)l> 
».:!()» 
3.0D0 
2.200 
4.00¡) 
7.001) 
3.00.1 
o.OOO 
H.30» 
2.000 
2.000.-
10 
1» 
s 
s » 
l!)' 
17 
17 
I.) 
17 
17. 
(SE eaNHjeiiíi). 
ANUNCIOS Ot'lClAIJSS. 
COIIISARU HE ¿ItlNTKS l l i¡ LA l'HCTISCIA DF, 
E! Slnniínjii t i del pniximo Junio 
(¡osilt; la;; rimv.t; di; la üiailana on adelanic 
l i 'B i i r a i'IVcli) en las i-asr.s cunsisloi'iaiea 
i ! ' / ! AyiiidaiMicnlo doCimancsdelii Sega, 
hnjolá ¡ivcsidwicin do su Alnildo (•oiisti-, 
Hicioual, lu S'.ili-isia y.roinali: i)ú!)iifo5 (;c 
rímalo « ' i ' - 'n ta y mi dioiws, ijui! aofmjados 
cun o! marco l i c a l lia sido co:K:0'iidn r,si 
(•(«•(a portd Si'. (¡oiHTr.adordiila prmin-
c i a o n ' i d o l aMTii 'Otu. I.n síilmíla de los 
esyresadiis cl»ipos. silos eu los |>!aní¡or. 
do los pueblos do Cimasies, Kariones y 
¡iordtiuanos. fe '.criilcar» cu diey y siele 
hiles, y el piioí-'O do am üoionesinielm do 
son i r do liase, so liallará üti manineslo 
desdo quince dias miles ilel señalado en 
¿sin Comisaria y en la Socrelaiia do aquel 
AymUainienlo para ipio puedan enterarse 
«ó él cuouuis ijueria-.i proíi'iUorse como 
licitaderes. i.eon l ü d e i i a j ' o do í S ! j " . = 
I'ranciseí) Antonio Ooyanes. 
Aleahlia conslUmimicd i k Villarerdú de 
Arcuyus. 
Torminado c\ repar'.iimcnto; Jo la 
contribución de inmueljles (¡uo cir el 
presente aña In»' do salisi'aeer cslc 
Ayuntauiicmo, so iiaco salicr ¡1 los 
eontribuyenlos nueden ívo .i«l t é r m i -
no de i dias se jirusentuii n euierarsu 
do las ruólas quo les uiirrespontlcn 
cu la Seereiaria de csle' A y i i n l a -
miento üomlese ImSiará deumnüies tu , 
pasados los cuales no serán oídas sus 
rcclamaeioniü. Yillaverde do A i eayos 
50 de A b r i l de 1 8 3 1 . = i i ! AlealJe, 
Alonso PeruauJui. 
Alc'ittHit WASÍilimontü di' ¡¡aiibibir. 
' instalada ya la Junta pericial do 
csle inmiieipin q«c lia dd liaeer ios 
trabajo» del amillarainiento de la r i -
queza de inmuebles para- el próximo 
año do IS 'ü i . so inserta en el Uote-
l ia (liieinl do la provincia para que 
los vecinos y hacendados foraslcros 
prescnl.-:!! las reelainacioncs en la Se-
crclariá do este Ayutaniieulo dentro 
ilel lermino de S dios, iiembilire y 
May» U) de l f c ¡ ; 7 . = H AlealJe Joa-
(¡niii Pegado. 
AlathUx ccnsUlticimal ik Qamlana «VZ 
CatliUu. 
Terminailo el reparliiuieuto de la 
coníribueion terrilorial do esle Avuu-
laniionto do! présenle año. con oiijelo 
do quo los eonlrilmyenles vecinos y 
forasteros puedan enterarse do las cuo-
tas quo tienen señaladas, y puedan ha-
cer las reclainaeionea oportunas ai 
Ayuntaniiento( ha acordado esle se 
ponga do manilieslo en la Secretaria 
de Ayuutaniienlo por el ié.-isiino de 8 
dias en la inleligcneia qno los foraste-
ros quo ño.lian presentado relación solo 
será ailuiilidn la roel.iinaoion en cuanto 
no este conforme con la etiola soñaia-
ila á la riqueza graduada de oficio por 
!:'..¡unía pericial. Quintana de! Castillo 
¡ 8 do Mayo «lo. i tS&l.SKEL Alealde, 
Ambrosio (Jarcia 
Mcaltlia wnsUlitvioiuU de Oím/m <Zc 
Yilladdcí • 
Terminado t i repartiimunto (le la 
cnnlrihurion leriátorial 'del corriente 
año, estará de manilieslo en la Secre-
taria del Ayunlainienlo por ol t é r -
mino de cuatro- dias, á contar desde el 
en quo so publique oslo anuncio irn el 
Bolelin, i lvnlro de los cuales pucdeir 
ío^ intensad.is enlerarse d e s ú s cuo-
tas y reclamar si so creyeren agravia-
dos. Cámpo de. Viilavidel Mayo !'> de 
l t ; . " 7 , = l ; l Alcalde, Uernardo Muñoz, 
Alcaldía conslllusioml de Urdíales. 
Terminado el reparlimicnlo do ia 
conlribueion lerritoria! de csle A y u u -
lamieuto p:'.ra el presente año. eslará 
de manilieslo por el término de cualro 
(Sias á contar desde ei en ¡pie este 
anuncio so publique en el íiolelin o! i-
cial en la Secretaria iU'1 mismo, don-
de pueden acudir los interesados á ins-
peccionar sv.s cuotas. Ui'dialosde! Para-
mo B de Mayo de l í i í n ^ K I Alca l -
de, Sanios l''f n i a u d c . 
Alcaldía conslilacimal de Toral de 
Aicruyo. 
Instalada la Jimio pericial de este 
Ayuntamienlo (pw lia do enteiidec en 
la formación del amiüarauiicnlo (ine 
lia de servir de baso al reparlimieto 
de la coiilribucimi de inmuebles del 
próximo año de -18138. se hace saber 
á lodos los tpic posean lineas asi rusti-
cas como urbanas en este disl i i lo mu-
nicipal, que por acuerdo do estedia 
se lia fijado'el lermino do Í/O dias 
contados desde el de hi inser'cion do 
esle anuncio en él Iiolelin ollcial, pa-
ra que presenten sus redanr.U'imü's 
conforme á instrucción en el: bien 
enlendido que de no verificarlo en 
ei termino prefijado, no serán oidas 
en su dia ninguna' re'cian-iacion y á til? 
do que no se a!o;$c .ignorancia v qus 
llegue á couociü.ieuto del publico. '10-
ralitoJJcrayo ID de Mayo' du l l í f i " . 
= KI Alcalde,' Juan lluyinomlez.— 
i ' , A . I ) . X . y J. P.,. Josu. iUmon de 
la fjho/.a. 
PROVIKC.VeUS JUÜIUALKS. 
I.icencindo 1). Josi! Agustín Mogilalmn 
Juuz do priaier-i insiancia de esla.vi-
lln de la liaüeza y partido etc. 
Hiig-i sniicr: í jne habiéndose soliciíadu 
por D. Julián de Contra, vecino de M í a 
Mlla y 1). ji!'íi!.Nr.Le«.ol.i.pra i ¡ue IDMII» 
Eleslriana, se les dioso posesión de la n i i -
tad do los bienes '.inculados del patrona-
to fíc.i! de í.(-!;os, (¡ne con la advocación 
ilüy»H!i'a;,'« y l i . ninjíie fiiiM.'ó a i el lugur 
de Vaüo 1). íiuan i-'d-nandez carniccro por 
l i sfaincnlo que olorjirt en la Isla á la'du 
Ucltibrcdo mil seiscientos óchenla y tres, 
se edirnó asi por ¡nitn del veinli.y dns do 
Abril- último, cuya diligencia tuvo efecto 
en el pueblo de Vallo el dia cualro do 
Mayo corriente. íün sn consecuencia por 
el presente se hace saber á todas y oua-
les;(¡ii¡era personas (p:e tengan (pie reda-
mar contra dicha vosesiún lo icriliquiHi 
por medio de f rocurador con poder bás-
tanle y en ol término do sescnln dias con-
lades desdo la inserción de este amincm 
cu el iloíelin oíiebd de la pnnincia, pues 
de ñu hacerío sermi amparado» en dicha 
posesión sin admitir reclamación alguna 
cotilla ella. ¡Jado en la Uaiicza y Mayo ' 
diez de 1.SÜ7—..'ose Agastin Miigdalena. 
= l ' o r suniamlcdo Jiiguel de las lleras. 
"^J ""i*^^^^™^!!-^. i" iirwiTnwinTtp; 
hfranvTA i>:-: i ) . Josi. t,»»i..„ hn»>iM«. 
